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Pasal 1 angka 6 UU KUPNo.16 Tahun 2009tentang Pengertian NPWP (Nomor 
Pokok Wajib Pajak)  
Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 




Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara 
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha 
dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan 
Data dan Pemindahan Wajib PajakPeraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang 
Yang Di Nyatakan Tidak Di Kuasai, Barang Yang Di Kuasai Negara dan 
Yang Menjadi Milik Negara. 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013Peraturan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor 39 Tahun 2014 Tentang 
Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang 
Di Rampas Untuk Negara Atau Yang Di Kuasai Negara. 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-60/PJ/2013 Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 
tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, 
Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana 
Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
38/PJ/2013 
